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RECURSOS 
LA INDÚSTRIA. DEL SURO 
A ARENYS DE MAR 
La fabricació de taps. Segles XfX-XX 
Jordi Pulomer i Fons 
PALOMER I PONS, Jordi 
LA INDÚSTRIA DEL SURO A ARENY^ 
DE MAR. LA FABRICACIÓ DE TAPS. SE-
GLES XIX-XX (Argentona 1996). 
Heus ací un treball que té la virtut de trans-
portar^nos a un món desconegut per a molta gent, 
com era els dels obradors de tapers tan clàssics a 
moltes poblacions del Baix Empordà i la Selva. 
Aquesta ocupació que ja arrencava del se-
gle XVIIl, va esdevenir al següent i encara fins 
ben entrat el present una activitat econòmica i 
laboral molt estimable a algunes poblacions ca-
talanes, com és el cas d'Arenys de Mar, que 
l'autor de la monografia estudia amb tot gènere 
de detall. 
Palomer després d'una introducció sobre les 
generalitats del món del suro i les sureres, de la 
seva abundància a l'Alt i Baix Empordà i a la 
Selva, continua exposant com s'hi treballava, des 
que es treia el suro de l'alzina surera, i es feia 
bullir dintre de grans peroles per a deixar-lo en 
condicions per a la seva manipulació, fins a les 
operacions de llescar-lo i carrar-lo. Explica la 
destinació que es donava a les diferents qualitats 
del suro: el suro «pelegrí», és a dir, la crosta, anava a fer serrill o per a taps per a bótes i gerres. Les 
peces de bon suro, en canvi, eren reservades per a l'elaboració de taps dels anomenats del «15» i del 
«18», usats sobretot per a les ampolles de licors i vins, i del «24» o «trefins» per a les ampolles de 
cava. 
A la monografia també es dóna una explicació sobre els estris i les eines que s'empraven en el 
treball del suro: caldera, rascleta, ganivets de llescar, de carrar o d'arrodonir, catres de comptar, e tc , 
tota una terminologia pròpia de l'activitat surera, cada vegada caient més en l'oblit. 
El treball se centra amb preferència a la fabricació de taps a Arenys de Mar, sobre els obradors 
que hi havia al segle passat i al present, a partir d'una recerca documental, però també hi trobarem 
dades més generals sobre la indústria surera catalana, sobre els problemes que l'afectaren en distints 
períodes, singularment als anys 1879-1880 i els 1907-1909. 
Il·lustren el treball unes fotografies d'obradors tapers arenyencs, amb el personal feinejant, al 
costat de llurs patrons, que són unes imatges prou vives i evocadores de la indústria artesana del suro 
abans que fos «tocada» per la mecanització. 
Una bona aportació, doncs, que fa Jordi Palomer per al coneixement històric del capítol de les 
activitats econòmiques i artesanes a la nostra comarca, més concretament del sector Maresme Nord, 
com en diuen alguns, o sector baix de la Selva, com prefereix anomenar-lo l'autor. 
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RECURSOS 
KECONSTRUCCIO 
DE POBLET 
DE 1930 A 1936 
MARIA RIBAS 1 BERTRAN 
RIBAS I BERTRAN, Marià. 
RFXONSTRUCCIÓ DE POBLET DE 
1930 A 1936, 
Edició de l'autor (Mataró, 1996). 
Cridat pel Sr. Eduard Toda, Marià Ribas i 
Bertran anà a treballar a Poblet l'any 1930, amb 
l'encàrrec de fer una visió gràfica de tots els 
edificis d'aquell conjunt monàstic tal com era 
l'any 1830, o sigui cinc anys abans de l'ex-
claustració. 
El Patronat de Poblet, constituït el mateix 
any 1930, havia començat les tasques de restau-
ració i precisava de tenir documentació gràfica 
de tot el conjunt, ja que, en aquell moment, la 
pràctica totalitat dels edificis de l'abadia, feta 
excepció de l'església, del claustre Major i les 
dependències annexes, i del palau del rei Martí, 
eren en molt mal estat de conservació i plens de 
runa. 
I Marià Ribas va aixecar els plànols i les 
perspectives necessaris per a poder fer els pro-
jectes de restauració i, a més, va participar ac-
tivament en els treballs de rehabilitació i re-
construcció dels edificis. 
Les làmines que aleshores dibuixà van ésser publicades l'any 1935 en una edició de bibliòfil, 
promoguda pel malaroní Antoni Marfà, impresa en la seva Impremta Minerva. 
Ara, passats més de seixanta anys, ens explica els seus records d'aquella època, que completen 
les làmines ja publicades, també reproduïdes en part en el llibre que comentem. 
Marià Ribas, de mica en mica, ens fa entrar al recinte de Poblet, ens fa recórrer el circuit de 
la muralla, i també progressivament, poc a poc, ens fa penetrar en tots i cada un dels edificis per 
a conèixer el seu estat i assistir amb ell a la seva restauració. 
És d'agrair aquest nou estudi de Marià Ribas, resum d'uns records viscuts en anys de joventut. 
1 un desig final, que pugui continuar treballant durant molts anys. 
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